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MUZEJSKI VJESNIK
GLASILO MUZEJSKOG DRUSTVA SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE
(eakovec, eazma,Grabrovnica, Kalinovec, Koprivnica, KriZevci,
Trako5ian, VaraZdin, VaraZdinske Toplice i Virje)
UREDNISTVO
Vladimir Kal5an (glavni i odgovorni urednik), Ljubica Ramu5dak,
Marina Simek, Vlado Srim5ek, Branimir Simek (tehnidki urednik)
Muzejski vjesnik izlazi povremeno, a najrnanje jednorn gocliSnje.
Rukopise ne honoriramo i ne vraiamo. easopis solidarno fiinanci.
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-- Zoran Gregl: Osnutak muzeja u Velikom Taborru . 42
STRUENI ELANCI
- Zorko Markovii: Opaianja o statistidkoj ob,rad,i nalaza sarheolo5kih istnaZivania
- Zoran Homen: O jednom nalazu sa kriZevadke ciglane
- Jasna Tomi6ii: VaraZdinska brvnara
- Tomislav Eurii: Stare varaZdinske novine u knjiZniciGradskog rnuzeja VaraZdin
- Vladimir Kal5an: Kupoprodajni ugovor Eugen Fe5tetii -nSlavonijao dd za ind,ustriju drva u Zagrebu
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SKOLA
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Toplice ,u suradrnj,i sa Skolama .
















- Dragutin Feletar: eeti,ri vnijedna izdanja-- Libruie Ka5par: Povijersne paralele hr.vatske i sLovenske
etnologije (1848 - 1945.)
-- Libu5e Ka5par: Kongres folklorista na Hvar'u .










-- Tornislav Durrii:ravske ravni
Umrro je Josip Turkovii - slikar pod-
Feleta,r: Mirko Andrdii (1922-1982.)





Izlaga,nja dmrgog dana bila sm slijedeia: zivat i djelo Ivana Mil-
tetida (Lidija Nikodevii); Teorijsko metodolo5ke zamisli Antruna
Racliia i njihov utjecaj na etnolodki rad u Hrvatskoj (Aleksandra
Muraj); Matija Murko in Antun Radii (Slavko Kremen5ek); Novija
istraZivanja o Josipu Lovretiiu kao etnografu (Manda Svirac); Kata
Jajnderova - autorica m,onografije o Trebarjevu (Olga Lastrii);Metodolo5ki prristup biljeZenja etnografske gradnje Pavline Bog-
dan-Bijelii (Zarica Petrii); Hrana u ,Zborniku za narodni Zwot i
ob,idajen (Libu5e Ka5par); VaraZdin i varaZdins,ki kraj u "Zborrrikuza narodni Zivot i obidaje< (Tour:islav Durii); Izvori za etnologijru
Istre (1948-1945.) (Josip Milidevii); Delo Jak'oba Voldida v Istri
(Jurij Fikfak).
Povodom savjetovanja bila je postavljena u Galeriji slika izloZ-
ba "Pletarstvoo diji je pokrovitelj bio "Zagorjeplet< iz Lepoglave.
Na izloZbi su bili prikazani pleteni proizvodi varaZdinske okoli-
ce 'i to na zagorskom podrudju. To su razliditi predmeti pieteni spi-
ralnom tehnikom od raZene slame spajane ljeskovim lrikom, kao
npr. slamnjade i sejadi. Zanimij'iv je proizvod pla5d, koji je sluZ,io
za zaititu od ki5e a raaten je takoiler od raiene ,slame.
Tu su zatim proizvodi od komu3ine i rogoza te raziidite ko5are
od kuhane ,i nekuhane Sibe. Bili s,u tru ,i novi proizvodi iz "Zagorje-pleta<. Predmeti su popraieni uveianim fot'ografijama kao i snim-
cima s terena. Kao popratna manifestacija "Paralela. . . bile s,u pri-redene i male tzloLbe etnografskih predmeta iz Gradskog muzeja
VaraZdin u hotelu oTuristn, zatim u izlogu galenije oVa-ma*, u ,Ge-
taldusu" i u jo5 nekol,iko drugih manjrih izlo'ga.
Libuie Kaipar, Gradski mttzei VaraZciirt
KONGRES FOLKI,OR.ISTA NA HVARU
U Hvam je od 16.-20. Listopada 1982. godine odrLan 29. Korn-
gres saveza udrruZenja folklorista Jugoslavije, diji je organizator bilo
Dru5tvo folklorista Hrvatske u strradnji s Centrom za za5titu kul-
turne baitd,ne Hvar. Sudjelovala su dru5tva Hrvatske, Slovenije,
Srbije, Vojvod,ine, Makedonije te Bosne i Hercegovine. Crna Gora
nije prisustvovala Kongresu.
Na savjetovanju je sudjelovalo oko 100 referenata, a tzlaganja
su bila podijeljena u tri glavne teme:
1. Folklor otoka i priobalja srednje Dalmacije
2. Medusobnri utjecaji i pr.oZirnanja raznolikih folklornih ele-
menata
3. Modaliteti za5tite foklorne ba5tine
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Radi vetrikog broja referata ovdje iemo navesti sarno izlasania
vezana za podrudje sjevernozapadne Hrvatske, a to su: Gastarbijter-
st!,-o i transformacija folklora (Stjepan Hranjec _ eakovec); proZi-
manje dinarskih i panonskih plesnih elemenata u tradicijskom me-
clirnurskorn kolu (Marija Novak - Iiotoriba); Kajkavskl narodnaIirika kao dio juinoslovenskog, slavenskog i svjltskog usrnenog




Libuse Kaipar - Yaraidtn). o'drZana je i Godisnja skupstinaudnrzenja folklorista Jug'oslavije na kojbj je izabran novi pred-
sjedrik rnr. Ularko Terseglav iz Ljubljanb, -a odludeno je da se
slijedeii Kongres odrZl u Slovenij,i (Roga5ka Slati,na).
S'dioruici Ko,ngresa posjet,ili su Starigrad, Vrbovsku i Jelsu, a
za njih je priredeno i folklorno vede na kojem s;r-r sudjelovala ama-
tcrska dru5tva otoka Hvara, zalim folklorno dru5tvo ,,Brnaze,, iz
okolice Sinja te "More5ka" iz Kordule.
Ljubica Ranttti|alc, Muzei Medinturja e cLko,-ec
III KONGR.ES SAVEZA DRUSTAVA POVJESNIEARA
UMJETNOSTI JUGOSLAVIJE I SKUPSTINA SA\IEZA
U Beogradu je 21,22. i 23. listo,pada 1982. godine odrZan III
kongres povjesn'idara umjetnosti Jugoslavije na iemu "poloZaj po-r,ijesti umjetnosti u Jugoslaviji".
Kongres se odrZavao u amfiteatr"u Filozofskog fakulteta u Beo-
gradu. Predsjednik Saveza di-uStava povjesnidara umjetno,sti Jugo-
slavije prof. dr Nace Surnri otvori,o je Kongres, azatim su udesnike
pozdra'il'i drug Milan Dragovii, potpresjednik Skup5tine SR Srbije
i prof. dr Dragorslav Srejovii, dekan Filozofskog fakulteta u Beo_
-eradu.
tj pet uvodnih referata iznijeti su glavni problem,i pov,ijesni-
dara umjetno'sti u Jugo'slar,liji.
Prof. dr Lazar Trifunovii (Beograd) istaknuo je u svom refera-
tu probleme likovnog obrazovanja u ikolama. Smatra da analiza
stanja u naslavi predmeta likovnrog obrazovanja govori o lo5oj si-
tuaciji s kadrovima. Pravi izvor svih nedaia predstavlja zapravo
lo5 program likovnog 'obrazovanja za osnovne i srednje Skole, na di-joj ozbiljnoj, temelj,itoj reformi treba hitnro rad,iti. TLk nakon tosa
moZe se rjeiavati pitanje obrazovanja nastavnika.
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